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bedrijven	 (fase	 0).	 Vervolgens	 is	 getest	 of	 zuivering	 van	 het	 water	 met	 geavanceerde	 oxidatie,	 een	 combinatie	 van	











































Voor	 het	 rozenproject	 is	 aanvullende	 financiering	 gevraagd	 en	 verkregen	 bij	 PT	 en	 de	 gewasbeschermingsmiddelen-
industrie	(BayerCrop	Science,	BASF,	Syngenta	en	Dupont)	en	de	waterschappen	(Delfland,	Schieland	en	Krimpenerwaard,	
Rijnland,	Peel	en	Maasvallei	en	Zuiderzeeland).	Alle	partijen	hebben	een	belang	bij	de	reductie	van	emissie.	



































































Tabel 1. Overzicht van de uitgevoerde experimenten en analyses
Fase	0:	Aantonen	groeiremming	met	biotoetsen
Fytotoxkit Chinese	kool Rozenstek Fytotoxkit Voedinganalyse	
watermonsters
Mei	2008 5	bedrijven X X
Aug-Sep	
2008









Okt	2008 4	bedrijven X X	
Nov	2008 Testbedrijf	
nr	1





X X X X X
Mrt	2009 Testbedrijf	
nr.	2


























Tabel 2. Percentage groeiremming biotoets Fytotoxkit
Bedrijf
Zaad   1-A 1-B 2 3 4 5 Referentie
Tuinkers
scheut	lengte 1% 15% 10% 4% 11% 0% 0%
wortel	lengte -7% 12% 22% 7% 20% 11% 0%
Kieming 0% 3% 0% -3% -3% 0% 0%
Mosterd
scheut	lengte 15% 18% 5% 6% 5% -3% 0%
wortel	lengte 7% 31% 25% 23% 14% 12% 0%
Kieming 8% 3% -3% 0% 0% 0% 0%
Sorghum
scheut	lengte -2% -1% 6% 1% -14% 11% 0%
wortel	lengte 17% 28% 5% 9% -5% 16% 0%
Kieming -11% 3% -3% -3% 6% -9% 0%

























Figuur 1. Fytotoxkit. Gemiddelde wortellengte van de voedingsoplossingen







































































































































Figuur 6.   Resultaten van de kiemproef met tuinkers (T) en mosterdzaad (M) met recirculatiewater van een rozenbedrijf, 

















Resultaten   Biotoets  Fytotoxkit  28 januari 2009  
Wortellengte    Scheutlengte (%) 
T  M  T  M 
100  100  100  100 
117  121  94  95 
112  107  95  92 
120  119  95  101 
128  112  91  96 
138  144  92  89 
142  109  100  99 
139  130  102  90 
132  152  92  88 
113  108  102  93 

















Afbraak middel Kenbyo/Collis (fungicide)










































































































De	 onderzoekresultaten	 zijn	 in	 diverse	 presentaties	 en	 in	 vakbladen	 uitgedragen.	 In	 een	 door	 LTO	 Groeiservice	 en	
Wageningen	 UR	 Glastuinbouw	 georganiseerde	 voorlichtingsbijeenkomst	 roos	 over	 waterzuivering	 bleek	 een	 gewel-






























































A.	 Normaal UV en lozen volgens inzichten teler
	 In	deze	behandeling	wordt	geteeld	volgens	inzichten	teler	en	geloosd	als	hij	dat	nodig	vindt.	In	feite	de	voortzetting	
van	de	traditionele	wijze	van	telen.	




































































































Methode B Chinese kool




toxkit wk1 wk2wk3 wk4 wk5 wk6 wk7 wk8 wk9
Fyto-
toxkit
Afbeelding 1. Overzicht uitgevoerde biotoetsen
17
Biotoets:	Fytotoxkit
        
Biotoets:	Chinese	kool	 	 	 	 		Biotoets:	Rozenstek
					









Tabel 1. Codering gebruikt bij de biotoetsen
Nr Test	type start einde water
Test	1 Fytotoxkit 01-08-2008 04-08-2008 10	liter	jerrycan
Test	2 Chinese	kool 04-08 26-08 100	litervat
Test	3 Roos 04-08 15-09 100	litervat















































Grafiek 1. De gemiddelde wortellengte                                Grafiek 2. De gemiddelde scheutlengte
Tabel 2. Gemiddelde scheutlengte
bedrijf tuinkers mosterd sorghum
1 45.81 c 45.78 bc 31.48 bc
2 39.26 bc 49.54 c 24.41 a
3 37.88 bc 48.27 c 29.95 b
4 29.26 a 42.13 b 22.97 a
5 37.87 bc 44.05 bc 34.63 c
6 36.29 b 36.89 a 28.19 b
Data	(tussen	de	bedrijven)	gevolgd	met	dezelfde	letter	verschillen	niet	significant(LSD	5%)
19
Tabel 3. Gemiddelde wortellengte
bedrijf tuinkers mosterd sorghum
1 39.9 ab 40.6 ab 48.4 bc
2 35.8 a 43.1 ab 48.0 bc
3 43.1 b 42.5 ab 45.9 b
4 35.3 a 42.2 ab 40.5 a
5 36.7 a 39.3 ab 48.4 bc
6 44.4 b 36.0 a 50.8 c
Data	(tussen	de	bedrijven)	gevolgd	met	dezelfde	letter	verschillen	niet	significant(LSD	5%)
Tabel 4. Percentage groeiremming
bedrijf
gewas Data 1 2 3 4 5 6
tuinkers wortel 10.2% 17.3% 3.0% 20.5% 17.4% 0.0%
  scheut -26.2% -11.0% -4.4% 19.4% -4.4% 0.0%
mosterd wortel -15.7% -16.7% -15.0% -17.1% -6.6% 0.0%
  scheut -27.4% -30.9% -27.6% -14.2% -16.4% 0.0%
sorghum wortel 2.0% 2.8% 7.1% 10.3% -0.8% 0.0%






Tabel 5. Droog- en versgewicht (4 potten) en percentage kieming 
voeding %	kieming Vers	gewicht	(gram) Drooggewicht(gram)
1 94.6% 43.8 ab 9.0 ab
2 96.7% 48.2 b 9.5 b
3 94.2% 44.3 ab 9.3 ab
4 92.5% 41.4 a 9.0 ab
5 84.6% 45.1 ab 8.2 a
6 96.7% 66.3 c 11.9 c
Data	(	in	verticale	richting)	gevolgd	met	dezelfde	letter	verschillen	niet	significant(LSD	5%)



































































































































































































































































Grafiek 4. De gemiddelde scheutlengte                                 Grafiek 5. De gemiddelde wortellengte 
Tabel 7. Gemiddelde scheutlengte
bedrijf tuinkers 															mosterd 															sorghum
1 42.2 a 45.5 a 31.8 a
2 59.3 c 57.4 b 41.2 b
3 59.8 c 68.0 c 47.6 c
4 53.3 b 58.3 b 40.8 b
5 52.3 b 59.3 b 37.8 b
6 45.2 a 54.2 b 38.8 b
Data	(tussen	de	bedrijven)	gevolgd	met	dezelfde	letter	verschillen	niet	significant	(LSD	5%)
Tabel 8. Gemiddelde wortellengte
bedrijf 	tuinkers 											mosterd 												sorghum
1 35.22 a 42.03 ab 35.53 a
2 37.27 ab 44.38 ab 55.03 b
3 42.12 b 46.23 ab 57.81 bc
4 42.05 b 47.87 b 57.18 bc
5 39.51 ab 46.23 b 49.42 a
6 34.37 a 39.39 a 61.29 c
Data	(tussen	de	bedrijven)	gevolgd	met	dezelfde	letter	verschillen	niet	significant	(LSD	5%)
Tabel 9. Percentage groeiremming
bedrijf
gewas Data 1 2 3 4 5 6
tuinkers wortel -2.5% -8.5% -22.6% -22.3% -15.0% 0.0%
  scheut 6.7% -31.2% -32.3% -18.1% -15.7% 0.0%
mosterd wortel -6.7% -12.7% -17.4% -21.5% -17.4% 0.0%
  scheut 16.0% -6.0% -25.6% -7.7% -9.5% 0.0%
25
sorghum wortel 38.8% 5.3% 0.5% 1.6% 14.9% 0.0%
scheut 16.5% -8.3% -25.2% -7.3% 0.7% 0.0%
Tabel 10. Voedingsanalyse biotoetsen 
1 Bedrijf 4 5 6
K/Ca 1.22 0.98 2 1.11 1.05 1.65
pH 6.4 6.4 6 6.4 6.3 5.8
EC 2 2.2 1.9 1.8 1.8 2
NH4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6
K 4.4 4.6 4.3 4.1 4.1 6.1
Na 2.1 2.5 1.3 1.2 1.5 0.2
Ca 3.6 4.7 3.9 3.7 3.9 3.7
Mg 2.8 2.5 2.3 2.2 1.7 1.3
NO3 9.6 10.3 9.7 9.4 10.1 12.3
Cl 1 1.5 0.5 0.5 0.6 0.1
SO4 2.5 3 2.4 2.2 1.7 1.2
HCO3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
P 1.53 1.4 0.98 1.01 1.13 1.12
Si 0.34 1.77 1.02 0.89 1.07 0.01
Fe 56 101 34 46 35 11
Mn 2.3 2.4 0.5 2.5 0.9 5.2
Zn 4.3 4.4 3.9 4.2 2.9 2.6
B 28 40 38 35 20 22
Cu 3.2 2.8 2.7 2.6 0.9 0.6
































































Resultaten Biotoets Fytotoxkit 18 maart 2009 
Wortellengte  Scheutlengte (%)
T M T M
100 100 100 100
104 91 88 93
115 91 92 88
121 100 92 97
130 108 98 90
143 105 100 104
147 124 106 108
135 114 96 101
100 88 91 93
85 97 72 89









2AA    0 0




Resultaten Biotoets Fytotoxkit 28 januari 2009 
Wortellengte  Scheutlengte (%)
T M T M
100 100 100 100
117 121 94 95
112 107 95 92
120 119 95 101
128 112 91 96
138 144 92 89
142 109 100 99
139 130 102 90
132 152 92 88
113 108 102 93















Resultaten  Biotoets Fytotoxkit 27 november 2008
Wortellengte  Scheutlengte (%)
T M T M
100 100 100 100
94 102 87 96
80 95 91 87
129 132 103 105
122 132 96 100
112 110 99 97
146 144 108 98
123 143 109 84
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